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La Educación." .
Es la cosa mas esencial en el hom-
bre; esta, y no hay otra cosa bajó del
sol que perfeccione con tanto esmero
la inteligencia humana y empuje al
hombre hacerlo un miembro comple-
to cp la vida social y materia!. La
ignorancia grocera destruye todos los
métodos f;ue tienen a su bienestar ín--
telectual 6 personal, y casí siempre
ésta tendiendo sus garras para envol-
ver al hombre y dejarlo en el vergon-
zoso estaio de la despravacion. Sf
puede decir que hay una guerra contí--
nua entre la ignorancia y la educación;
la ignorancia provoca destruir todo lo
truc cc.Minnl mrr.to ni ion mii M.ío de i;el.Je.
MnmuM.s y u. n crnn varl.-on- de ilrtlni mot flans en
1!. joiK li.vitüimis nuestros .urroi lan pi'U 'I" xti m iu
nur.in.su tirtoniitcKiieomprai mi olio luüo y le toinu.t, ..irnos
Um irt-io.- s mas Lanilo.s reí conicicio.
Alenrixn pp rial se dala u las rd ne y com posturas. Y
inditstrialesabogan, la necesidad decid
tivtir relaciones amistosas con todo
hombre que con su indujo ó de otra ma-
nera se esté esforzando en mejoras y
desarrollar nuestras industrias de toda
clase, n-- pueda negarse. '
La línea puede muy fácilmente tirarse
entre hombres que hacen algo do su
liarte para facilitarle al hombre trabaja-
dor el modo para ayudarse á si misino
a ptellos cuya líaioo objeto es el de
entrar en una posición en donde puedan
invadir los derechos públicos.'y adquirir
poder para manejar y oprimir al pue-
blo, monopolizando todo cea el fui de
especular.
I'ero los malos hechos de tales hom-
bres pueden solamente ser obstruidos
con segundad manteniéndose el órden
publico, y haeíendolo de un modo des-
pacio, pero serio, por medio de una
opinion pública fuerte y correcta; y así
se verán al lln obligados ti soltar su
agarradera; para lo cual, si no hay otros
medios, que se haga por las cortes y por
legislaturas que no puedan ellos mane
jar.
Mientras que sinceramente llama-
mos la atención del deber de los ('aballe-ro- s
do Labor, do recordar siempre
sus principios, y también de con
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ellos. En otras palabras que- los hom-
bres que tengan que desempeñar desti-
nos públicos posean permitidos do oscu-
recer de la vista pública lo que se tenga
que hacer de más importancia.
Entre las primeras cosas que nuestros
grandes caudillos llaman la atención del
pueblo con el lln de aclarar el horizonte
para entrar en nueva era el ínteres
las masas, es el uso universal leí di y
nero para llevar á cabo las convenciones
elecciones.
El uso de bastante diner-- para bole el
tas, oradores y gastos de imprenta antes
durante los tiempos de elección es muy
licito, pero la inmensa suma de dinero
(picha sido usada por politicastros y
aquellos que con intereses especiales que
desean realiza si pueden asegurarse del
poiler que el voto del pueblo confiere es
enteramente ni do, y tal uso de ese di
nero corrompe y dest raye los mejores in-
tereses de las masas. Es muy fácil ver
resultado aqui en Nuevo Mexico.
(Jue 110 ha resultado en cegar al pueblo
en hacerlos á todos partidarios en los
porfías y amargas diseneiones de hom-
bres que están en el destino ó que aspi-
ran á él V
tiué no es cierto que cada cuestión
irrave importancia publica ha sido
retrasada mientras que homines en des-
tinos públicos ó aspirantes á ellos lleva
han la atmosfera con cargos de avaricia,
podre corrupción!1
(Jué 110 ha sido esta la causa de que
nuestra condición jior el abuso de dinero
en la política baya servido de desmora-
lizar al pueblo y causar riñas amargas
por donde quiera y esto basta tal grado
que ha sido imposible establecer una
opinion publica fuerte id respaldo de
cualquier movimiento publico que pu
diese resultar en beneficio permanente
la mayoría V
Como se puede esperar que cualquier
hombre, sea del partido (pie fuete, si
sale electo á un empleo público se de
dique sinceramente al desempeño de su
trabajo público para los intereses de la
mayoría de sus constituyentes, cuando
ha tenido que poner más dinero 111 el
fondo de la campaña que el (pie le puede
dar el enipho que obtuvo, ó ya sea
tanto por tanto y
(Jué no ea muy natural que. un
hombre que ha pagado los costos para
su elección á 1111 asiento en la legisla-
tura, por ejemplo, de sentir que verda-
deramente ha comprado ese empico del
pueblo, y que su voto en esa cámara ó
en ese senado es suyo propio, y está
libre para vendérselo á cualquiera que
desee pasar una ley especial, si acaso asi
lo desea y
(ue no importara muy poco de las
malas consecuencias que tenga su so
porte pagado de medidas especiales, ó la
negligencia de los intereses generales de
sus constituyentes?
i Y si fuese abogado y contemplase la
venta de hu voto con menos precio, sen-
tiría él escrúpulo alguno en obrar como
el abogado pagado de intereses incorpo
rados muñirás estuviese en su asiento
público; no importándole sí con esto
perjudicaba los intereses de los votantes
tpie lo eligieron ó nóy
Ahora es el tiempo quo los Caballeros
de Labor les diga á los hombres públi
cos de todo partido y especialmente de
aquel que ellos sostienen, que deben de
cesar do hacer estrépito con el dicho:
"El caso le dice á la olla tisnada
Hésele ni pueblo una oportunidad
para pensar poco, y entonces se verá que
se levantará una opinion publica que
dará lln al uso di- - dinero solamente para
gastos lejítimos; pues lo que se
gasta además de esto durante los tietn
pos de elección es corupto.
Al menos tendrán tiempo para cotisl
dorar lo que desean que se haga, y vota
rán por ot partido cuyo objeto general
será la ganancia de los intereses del pite
blo como su primer objeto; y obligará
i5 los aspirantes á destinos í hacerse
un lado hasta que este objeto haya sido
puesto en debida forma.
l'or esta vez no es la intención de este
comunicado demostrar muchos do los
puntos especiales que el pueblo debería
esforzarse en obtener por medio de la
administración (le los asuntos de conda-
do. to puede hacr-- o 111 ás tan le, como
también puedo indicarse-- el modo más
practicable para obtener lo que se desea.
En conclusion exhortamos la atención
do todos los Caballeros de Labor que
ahora son ó que han sido miembros de
la Orden, como también de todos nuue- -
líos que aprueban aumiue sea t n liarte
los principio qui; y otras ordenes
y encarcelamiento.
sinenibargo estas combinaciones cri-
minales, lian crecido en número en los
Estados Unidos de diez en HSl, hasta
setenta y seis en IS'.it; y ahora monopo-
lizan y lijan sus propios precios sobre
casi toilas las c is is que el pueblo n cent
ta para existir en una nación civili-
zada.
En esto y la cuestión del dinero están de
centralizadas las dos cosas que el trabajo
y otras organizaciones industriales re-
claman
y
un cimbio, pero hay muchas
otras casi tan importantes A los pobres y
ise media del pueblo A Lis cuales los y
Caballeros de Labor insisten, noticia de
la cual se puede retardar por la presente.
Como un punto de comenzar á ase-
gurar tales leyes y la administración de
los negocios públicos de la plaza, con-
dado, territorio y nación, qué ayudo y
proteja al pobre igualmente que al rico,
todo verdadero Caballero de Labor de-
bería recordar que es su deber ayudar a su
lo mejor de su abilidad en su asam
blea y fuera de ella, á formar un y
sano sentido común de opinion pública,
sobro todas las cuestiones de interés
general y político.
Tal opinion debería ser formada inde-
pendiente, sin preocupación alguna, Es de
imposible formar ó ayudará formar una
correcta y justa opinion sobre cualquier
asunto cuando la mentedeel individuo,
está ocupada por la pasión, preocupación
ó un interés personal demasiado vehe-
mente al dinero en cualquier materia
publica local.
Uno de los primeros objetos de los
Caballeros de Labor y otras organiza-
ciones del p. eblo trabajador es procurar
fundar una opinion pública que traiga
de nuevo al pueblo, á sus primeros
principios para que los derechos natu-
rales conferidos rt pobre- y débil sean á
respéta los y protejidos igualmente en
donde qaii ra junt.imentüJon los Ud rico
y del fuerte.
Cara obtener esto el pueblo debe
aprender á considerar los medios y to-
mar tiempo para corregir los males poi
nú-di- de una justa opinion publica
apoyada en el voto cuando ellos hayan
decidido de un modo legal lo que sus
sirvientes harán cuando el poder del
pueblo haya sido puesto en sus manos.
Esto por su puesto es la teoría de los
políticos, pero ninguno do ellos ha ejecu
lado tales ideas en años pasados de
modo que el pobre y débil ha sido el
perjudicado,
J.as organizaciones industriales no
enseñan que la injusticia Inicia el devil
por el poderoso se coruja de nn neu
ilegal, porque tal modo envolvería íl to-
dos en una ruina común.
El objecto de los Caballi ros de Labor
y de organizaciones parecidas es, en
todo casos, descubrir en donde está la
dillcultad y entonces usar su poder para
procurar corregir los males públicos, y
si ellos faltan una ó mas veces insistir
constantemente de la misma manera.
La usurpación do los derechos públi-
cos por hombres ambiciosos y léperos se
puede parar, en muchos casos, con una
fuerte y justa opinion pública contra
ellos, sn tener quo usar el voto como
palo. Ie la misma manera su puede
hacer mucho bien si se levanta un asen-
timiento del pueblo en favor do movi
mientos lejitiuios que interesará la
nación ó V individuos para invertir di-
nero en empresas públicas, lo cual dar i
ocupación al.trabajador.
Como la opinion del hombre más
pobre en un pais como el nuestro, tiene
indujo para hacer venir el dinero aqui
que se gaste en regadíos ú otras obras
(pie tiendan á hacer el tiempo más prós-
pero y de beneficio para todos, ius( tam-
bién sus opiniones ó heehos pueden in
Huir á retirarlo.
Lo mejor ciertamente- pie debe hacer
el hombre pobre es animar á todas las
personas que deseen invertir dinero en
empresas de regadío ó minería, porqut
esto dá ocupación al jornalero y ayuda
á todos. Haciendo esto vendrá la pros
peri-la- y la gente estará en mejor con
diciou para combatir á aquellos (pie no
Ies importa nada y que no tienen, más
interés en el pais tine usurpar derechos
públicos para lines especulativos,
Todos nuestros defensores nacionales
que abogan la vuelta á principios prlini
tivos usan el argumento 1(110 para que
el pueblo obtenga y guarde el primer
puesto couio!e pertenece debe en primer
lugar cimentarse sobre objetos sólido
para eso fin, y después establecer una
I opinion publica que los lleve A cabo, A
escoger hombres en la convención y enj
A losCAHALLKKUS de LAHOK.
Con Fraternal Congratulación a
Totlos.
A suplica encarecida de un número de
oficiales de la orden de Caballeros de
Labor y de otros prominentes admira
dores en los principios gonuinos tenidos
por esta orden en Nuevo Mexico y los
Estados Unidos, nosotros dirigimos esta
carta a todos los miembros pasados y
presentes del Condado do San Miguel y
del Territorio. Se espera (pie A su con-
tenido se le de debida consideración, es-
pecialmente por los miembros de la
orden, como también por otros pie
puedan tener interés en su lección.
En vista del hecho de que la próxima
primavera y verano tienen que ser un
periodo durante el cual un gran interés
en cuestiones de política y negocios
públicos tendrá lugar, por cuja razón
ahora es el tiempo propio para llamar la
atención de todos los miembros de la
Orden á sus verdaderos principios tanto
como se relie-ro- t los intereses del pue-
blo en las actuales circmnstain'ias.
Como una información especial á los
miembros d; la Orden aprovechamos la
oportunidad para decir que el trabajo
de organizar nuevas asambleas, pr los
oficiales que tienen a su cargo t il tra-
bajo, y de urgir miembros antiguos de
retener firm '.luiente sus obligación: de
franquicia no ha sido empujad ), ni se le
d irá probablemente- á tal trabajo mucho
atención h;nt i cerca d ) S 'lie n'ii'e.
l'orque piveiv mejor d 'j ir descansar
esta parle de trab ij o, y aeon icjar á todos
los oiici.iles y miembro.' á consagrar todo
el tiempo que pu ' la i p n a considerar las
cuestiones de interés local y público,
muy fácilmente se puedo heehar do 'ver.
Ll tiempo extra nad amento duro,
filtre la gente, por causa de la poca
e isecha del ail p iiU lo, y el p inico del
dinero, se ha hecho iluiviMado difícil
para muchos miembros pagar impuestos
de franquicia, y para nuevos miembros
encontrarlos. Esto y en viata del
hecho de que el trabajo de la orden que
más interesa á la gente tiquf puede e
para ku consideración en juntas
fraternales sin ir más allá de las formas
requeridas por ti ritual. Estas razones
lo hacen parecer mejor ú las asambleas
para no poner mucha atención á l is
formalidades X mas de aquellas necesa-
rias para mantener el buen órden en las
juntas.
Tal curso dará mas tiempo ;í conside
rar cuestiones prácticas á que pueda por
acción unida, si adoptada y persistida,
resultar en mucho bien X la Orden tanto
como á una gran proporción del pueblo
en y fuera de ella.
Algunas de estas cuestiones serán
referid is ahora y to los los verdaderos
Caballeros de Labor son encarecida-
mente requeridos de tomar activamente,
la iniciativa paraabogarlas y sostenerlas
Lu esta parte de sa trabajo ellos deben
tener la ayuda y simpatía do aquellos
que tienen sus propios y verdaderos inte
reses de corazón como también una
verd adera considera 'ióa para el beaestar
y prosperidad material del pobro y del
rico de nuestro Territorio.
En referencia i nuestros piinci
pios con relación á negocios nacionales
una breve noticia solamente de ellos
será tomada ahora, para que no se pierda
de vista, aunque la gente de aquí n
puede ejercer más que muy poca ínllu-enci-
en ninguno de ellos hasta que nos
constituyamos en estado.
Ll más importante de estos es el libre
cuño do Ja plata, como también el del
oro, y entonces si esto no provee al pue-
blo recurso suficiente para hacerse inde-
pendiente de los reyes de dinero del
oriente, queel gobierno expida suficieii
te papel moneda para conseguirlo.
( tro es que leyes deben de ser pasad is
para detener í las grandes compañías de
monopolistas; y castigar á los hombn s
que organizen y combinen sus capitah s
con dichos tines para quo ellos puud tu á
su antojo lijar sus precios en todos los
a."t ículos que el pobre necesita para hu
Hibsistc'icia.
Eiit.is combinaciones quo roban ni
pueblo son denunciadas por lílack-ston-
la autoridad más allá de la lev
común, de ser criminal, y los hombres
) quo las promueven, dice él, deberían de
NUESTROS LICORES Y ABARROTES HON DC LA MEJOR CLASE.
Cunpramoa y vendemos toda clase de prod netos drl p:iK
que la segunda edifica para moralizar
al hombre y hacerlo temeroso de caer
n el error, mientras que la clase baja
e da a preferencia a las obras degra
dantes de la ignorancia.
.
El hombre
que posee educación generalmente es
virtuoso, sincero y compasivo con to-- .
dos sus semejantes, pues ésta le habré
mas los ojos del entendimiento y le
infunde en el corazón mas el amor
con que todos los hombres debemos
amarnos como miembros de una mis
ma familia, y vice-vers- la ignorancia
cierra los ojos hasta precipitarlo a
a desvergüenza. El hombre que tie- -
ne alumbrado su corazón potxsta luz
i liante de la educación, es corte's y
condecendiente en todo; pero el igno
rante es terco, caprichoso y necio, y
de un corazón mas duro que una pie-
dra, y jamas se convencerá de sus ca
prichos y necedades a lo que tiene un
no se qué de propencion a los vicios.
La education prepara al hombre con
anticipación un camino amplio y sin
tropezones en la vida; y goza de la
dulce esperanza de mejorar sus condi-
ciones cada dia mas.
Proclama del dia de Arbolado,
OFICINA DEL BUPTE. DE ESCUELAS,
Con dado ueBan Miockl:
Las Vi cas, Marzo 23, de 1894.
Una ar ta pasada en la legislatura te-
rritorial el año de 1891 y aprobada el
dia 16 de Febrero del mismo afio, ti-
tulada: "Un acta para establecer el
dia de árboles," imponed deber sobre
el Superintendente de Escuelas el fijar
la fecha de tal "Día de Arboles." Tor
lo tanto, he fijado el Jueves 12 de
Abril de 1894, para el fin de plantar
árboles ornamentales, ya sea para
adorno y beneficio de lugares públicos
ó pi vados, patios, plazuelas, 5 calles.
El dia arriba designado será un dia de
vacación en todas las escuelas públi-
cas de este condado, y todos los ofi-
ciales de distritos escolares son por
esta requeridos de que las escuelas
bajo su cargo observen ese día plan
tando árboles, como antes dicho. Es-
toy requerido de hacer un reporte al
(tobernador del Territorio acerca de
la acción é ínteres que se tome por el
pueblo en este día, y suplico á los di-
rectores de los diferentes districtosque
me informen el éxito que tengan en la
celebración del mismo.
Dado en mi oficina este día y ño
arriba dicho.'
E.sRiyui-- : II. Sálazar
Rup'tc, de Escuelas.
Garniceria Nueva.
T. W. HAY WARD, Propietario.
E. LAS VEO AS, N. M.
mmmñ
siderar primeramente con calma y pa
tencia los objectos que pueden ganarse
por medio de la acción publica y de la
"ilitica, es preciso (pie cuiden de que su
indujo no se debilite ó so destruya; )
sucederá si permiten quo los políticas- -
ros les lleuden los ojos y principalmente
iqnellos quv vstan constantemente cain- -
iándose'de un partido i otro, y que
mientras están en un empleo se ven
siempre I raneando y haciendo combi-
naciones
W
y tratos, y levantando dinero
una manejar las convenciones y las
lecciones.
No importa cuan buenas sean las pro-eciou- ts
do tales politicastros, necreta- -
inente les importa juico l fuera de la
gratificación de su avaricia y promi
nencia, y viven del destino publico y del
dinero que levantan para fines corruptos
11 la política.
A las maldades de hombres de esta
lase en la vida pública se les debo ntrl- -
iiiir uiucno ue la desmoralización que
xíste en el pueblo, ya Bea aqui ó en
otitis partes de los Estados Unidos,
(ue se adhieran los Caballeros de
Labor á sus principios en todo tiempo,
y cultiven sentimientos calinosos hácia
todo hombre nue le esté haciendo
ilgun beneficio á nuestro Territorio,
Asi ejercerán un gran inlltijo en realizar
la mejora en la condición del pueblo, í
pesar del trabajo de politicastros ruido
sos y sizañeros do los partidos políticos
viejos, cuyos principios son engendros de
discordia y cuyo Hu es la opresión y la
cortipcion.
Se ha dicho por algunos de los ptdíti
rastros egoístas ile los partidos viejos,
y algunos buenos ciudadanos los han
creído, de que la Orden do Caballeros de
Labor en este Territorio ha sido culpa
ble de inspirar desorden y actos ilícitos
Todo verdadero Caballero do Labor
sabe que esto es falso, y no es in;'n quo
el aullido acostumbrado del lobo para
así tener la escusa de devorar el cordero
Muy por lo contrario, ti la conducta
lobuna de algunos de estos politicastros
s a" la que delien atribuir las discordias
públicas que han ocurrido; y que los
Caballeros de Labor 110 intentan dejarse
devorar por ellos; y que so esforzarán A
llegar á una condición en la que serán
protejidos los derechos públicos y pri-
vados contra la rapacidad de esos lobos.
En esta l.aena obra continuarán los Ca-
balleros de Labor hasta que el mundo
entero se sienta cu una confianza per-
fecta de que serán protejidos en sur
derechos do propiedad personal y
Fraternalmente sometido.
F. A. llr.AKK,
Actuante Maestro Obrero (eneradetos
Caballeros du Labor de X. Méx.
JOMC L. I.'WKZ,
Secretario y Tesorero General.
El ( chema Jor Thornton est! inti-
tulado á las gracias del pueblo sensato
en todo el Tenitoiiopor el empeño que
ha turnado en dcsculuir y presentar
ante la justicia a los malhechores y
asesinos. Esperamos que no dilate
mucho en barer las pesquisas necesa-
rias para descubrir y presentar ante
los tiibiinalcs de la justicia á lo ase-
sinos del finado Faustiii Oittz.
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MitonM .einpre en mano el moi-.- uliaito de mrn 1 loda-- i clase y en todo tiempoprocuraremos darvutvra salisfarion a uuu.ilros pa: r.Kailaiios.
LA TIENDA NUEVA-
-
Y BARATA"
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo todo nuestro Oran Surtido de
Mercancías Generales
otro comercio de Las Vegas. Vengan á
A Y u.K.- aue uei i uente.
A precios mas baratos que ningún
desengañarse. LA TIENDA ÑUTA
M. FBIEDMAN & BEO,
TRAFICANTES EN LANA
y
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEOAS, NUEVO MEXICO.
NUESTRO GRAN SURTIDO DE PRIMAVERA.
AAcab irnos de recibir el mas grande surtido de Efectps de Primavera y Verano que jamas en lo anterior se habían comprado para este pais; Consistiendo de Trajes de ultima moda
Tápalos con alamar de seda; Sombreros para señor jp, compuestos y sin componer, del ultimo estilo.
'
'
.
5L
Indianas, Lienzos, Cortina Sobre-cama- s y Encajes; Botas y Zapatos para Señoras y Caballeros.
Vestidos ara Caballeros y Niños, Ropa de Abrigo ara Stñoias y Cballeros, Etc., Etc. Venderemos nuestros efectos por dineto al contado mas baratos que ningún otra casa rn el Territorio. Compramos nuestras fírctos"cu el Oriente al
tos facilita a vender barato. En seguida damos algunos precios y rentcnarcana
de efectos vendemos igual.nent. baratos, 20 yardas Caranclan $1.0. ' jardas 3-- 4 Lieno, 1.00. 35 yardídc i,1(jana $m ,N j.ard', '
"0 yardas de Chalía, color claro, 81 .0. K yardas de ücncro, 36 Hfcadas de ancho $1 .00. Zapatos de baqueta, .ara Caballeros, 95 Centavos. Zapatos di: baqueta para Señoras, $1 .00. ( e anta 1.00.
Vengan a Visitarnos aljLado Sud de la Plaza,
i
MANUEL EOSEWALD,
hieran dedicado la mitad de su inútilEL INDEPENDIENTE. ill Mineral de ( oliiti.
Al hablar nosotros del descubrí-- '
EL INDEPENDIENTE.
Generosidad de un Leon.
Un periódico de Lampazos, Nuevo
Leon, Mexico, publica lo siguiente:
"Fn un pequeño rancho, jurisdic-
ción de esta ciudad, acaeció el siguien-
te caso que vamos a referir:
Un pequeño niño de seis años de
edad, jugaba con un becerro cerca de
que nos diá en tiempos anteriores tan
lisonjera y constante acojida, hacer de
EL lNPFrr.Nbii.Nir, el órgano autori-
zado de la opinion más sana y sensata
de la comunidad, y un defensor as-rri-
é incorruptible del bienestar y
adelanto del Territorio.
Nuestro desvelo serí acredit ir núes-tr- a
publicación, evitando todo motivo
de ofensa gratuita por parte nuestra,
y al mismo tiempo mantener la efica-
cia de nuestras opiniones y principios
con la mesura y recato que son com
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados rpo
LA
DE
EL INDEPENDIENTE,
Contendrá las
D BLICISTA
noticias mas
Suscricion:
recientes de todas par-te- s
del mundo,
Las Vegas, Nuevo Nexico.
Precio de
trabajo en jxjlíticas, perdiendo el dine
ro que han puesto en ese campo, y lo
hubieran dedicado al trabajo práctico
de inducir al capital para que se in-
virtiera en las empresas de riego, mi
nería y labranza, ya habrían producido
algún bien, y en este tiempo todos los
que necesitaban ocupación la tendrían.
Este es un país puramente para gana
do y labranza, y no político y partida
rio, pero su obligación es 'günas veces
observar causas 6 asuntos que impiden
a expansion del adelanto y prosperi
dad en las líneas que el papel repre
senta. Las Vegas Stock Grower. '
La Ley Fuga.
Hablando "El Tiempo" de esa ini
cua y salvaje practica de que no pocas
veces se abasa en México, dice que
no tiene mas fundamento legal que la
ordenanza militar, que autoriza al jefe
de la escolta que conduce a un preso,
a hacer fuego sobre él en caso que
pretenda fugarse, y la escolta no cuen-
te con los medios necesarios para su
jetarlo.
í grega que los artículos 33 y 39 de
de la Constitución declaran inviola-
ble la vida humana, y que aun en los
casos en que autorizan la aplicación
de la pena de muerte, previene que se
.cumpla con los artículos 20 y 11 de la
propia Constitución que dan parantm
y recursos a los acusados.
Y sigue diciendo el colega:
"los artículos de la Ordenanza y
de los reglamentos Militares, que au-
torizan a un jefe de escolta a quitar
la vida a un hombre, son en conse
cuencía, pues pri
van al ciudadano de las garantía y de
los recursos, que los citados artículos
constitucionales le otorgan.
El privar a un hombre de la vida,
sin formación de causa, y tan solo por
que hace uso de un derecho pues
las leyes no juzgan la fuga como un
delito es un asesinato; especialmente
cuando se trata de un reo político, al
cual "nunca puede aplicarse la pena
de muerte." Y la "casualidad" quiere
que precisamente a esta clase de reos
e a los que con mas frecuencia se les
"ocurre fugarse."
Un reglamento militar no puede
nuligsar un precepto constitucional.
Es necesario modificar nuestras or
denanzas, suprimiendo de ellas todo
lo que sea contrario a los "derechos
del hombre," garantizados en los ar
tteulos del título primero de la carta
fundamental.
La escolta que custodia un preso
esta en la obligación de impedir que
se fugue; pero también "esta en la
obligación le conservarle la vida.'
Para eso tiene la fuerza, y para eso a
preso se le despoja de todos los me
dios dt defensa. La vida de éste es
un deposito sagrada que se confia al
jefe que la custodia, y este jefe, no
solo no debe atentar contra esa vida
sino que debe defenderla contra cual
quiera agresión extraña y aun impedí
que el preso atente contra sí mismo.'
t j
La Madre.
Emilio Castclar dice que hay un
sér que puede dulcificar todos los do
lores, que puede destruir todas las
tristes asperezas: la madre. Dios nos
la ha dado part poner una gota de
miel con sus puros besos en el acíbar
de la vida. Dios la ha nviado unto
a la cuna para que al abrir los ojos
oculten las ala de su amor toda I
obscuridad del horizonte en que vamos
a batallar para conquistar la muerte
Dios ha querido que sus manos plie
guen las nuestras para las primeras
oraciones y qe su sonrisa sea 1
aurora de lo infinito para la esperan
ra. Lila es la virtud, la caridad, la
parte tierna del corazón, la nota me
lancólica del alma, el fondo inmortal
de inocencia, que siempre queda baj
los pliegues y repliegues del ma crue
carácter. Cuando sintáis un buen m
pulso en el coiaóui, el deseo de en
jugar una lagrima, de socorrer una
desgracia, de partir vuestro pan con
el hambriento, de lanzaros a la muerte
por salvar la vida del prójimo, volveos
y encontraréis a vuestro lado, como
un Angel de la Guarda que os inspira
el pensamiento del bien, la sombra
querida de vuestra madre.
Sk ha ordenado que la merced de
Las Vegas se vuelva á agrimensar por
el agrimensor general, y cuando se
concluya se cree que arreglos se harán
para el pronto arreglo de todos los tí-
tulos. Esta arción por el departamento
de terrenos dtl gobierno, si se lleva i
fin, aquietará los títulos á uno de los
lugares más fértiles en el Territorio, y
sin (VI causara renovada actividad
en empresas de reclamación y regadío
al dcrer'or de la ciudad.
miento de minas, ya sea en el Te
ó en cual quiera otra parle del
país, lo hemos hecho con la precau
ción que nos dicta la experiencia.
Hemos visto tantas veces que al anun
ciar algún descubrimiento se han pre-
cipitado rumbo del supuesto mineral
centenares y miles de incautos en
busca de riquezas que en ria'idad no
existi i sino en la imaginación de al-
gún soñador, y después vuelven á sus
casas, si no las vendieron para costear
a expidition, en la mayor indigencia.
Ejemplo de ello fué los pretendidos
descubrimien'os, hace un año Jó poco
mis, en el Rio de San Juan, que en
el fin no pasaron de ser un solemnísi
mo fiasco, y cuando millares de per-
sonas fueron victimas d su propia
credulidad. No se crea con esto que
lucremos desalentar el movimiento
hácia el mineral de Cochiti, que asi
debemos llamarlo. Por el contrario
nada hay que pudiéramos celebrar
con mayor entusiasmo que la existen
cia de un mineral tan inmediato á la
capital y condado de Santa FY. cuyos
negocios necesitan algún aliciente,
y como este aliciente debe venir si el
descubrimiento es positivo, daremos
aquí para información de nuestror lec-
tores la opinion de inteligentes en la
materia.
Mr. Douginc, reputado de ser un
mintro experto, visitó el distrito de
Cohiti y dice en sustancia que es un
hecho demostrado la excistencia de
oro en ese distrito, y que toda la in
dicaciones conducen a la hipótesis
ilt que se ha dado con un mineral
muy rico, tanto mas si son positivos
los rendimientos que se han sacado de
algunos ensayes. Agrega que la for
mación geológica de Cochiti es tal que
da abundantes esperanzas, y que él
fundado en su cxpenencia ha hecho
denuncia de varios reclamos. Otros
viejos mincios participan en su fe y
ellos y sus amigos se han cstableciJo
allí, de manera que hoy por hoy arien
den a quinientas personas las que tra
bajan en el mineral. Va se han abier-
to tienda y restaurante, y como se
tiene íé en la estabilidad de la pobla
ción, se ha peticionado por el estable
cimiento de una estafeta. El obsta
culo del Rio (ramkya esta superado
habiéndose construido aqui en Santa
Jve, por contrato, un barco paia el
traslado de Das.iieros. El barco fué
construido en secciones y llevado has-
ta Cochiti en siete carros; allí el con
tratista Mr. Soenchcn debía montarlo.
siendo esta hor a de que ya esté en co
rriente. Por otra parte la cámara de
comercio r.uevo de Santa l'é, habien
do tomado informal iones, ha iniciado
un movimiento para abrir un camin
directo entre Santa Fé y Cochiti. Se
tiata de componer un camino que pa-
sa al not te de la Tetilla, el cual, en
hallando la bajada de la nie-- a hacia
Cwhili, acortaría la distancia por
una diez millas V podría el comercio
de Santa l e en condiciones de surtir
al mineral de provisiones y herramien-
tas. Creemos que este proyecto se
realiaia con jkh tardanza y luego,
no pasa un dia sin que salga de aquí
mucha gente que antes de hacer gas-
tos habian do a examinar el terreno.
Ahora va provista de herramientas y
provisiones como para quedarse por
alia algunos meses. Luego, algo debe
haber por allí. El Iloletin Popular.
Honor Ilíen Merecido.
El "Record," penódico publicado
en Roswcll, condado de Lincoln, N.
M., hace el siguiente comento tocante
á la administración de el Gobernador
Thornton :
" Lodos los demócra'as y republica-
nos do entes de este Tcrritor o sincera-
mente endosan la administricion de
W. T. Thornton, como goleriiador del
Territoiio, Muchos de los enemigos
del gobernador Thornton, han dicho
que le faltaban aquellas cualidades in
tiCMoies one son necesarias en un eje
cutivo, peio su valor como gobernador,
muy efectivamente ha contradicho es
tos largo. El gobernador Thornton
no atenta hacer aquel desplego osten-
toso a que algunos desús predecesores
se han cntiegaJo ; pero pva un des
cniprño ciq uloso é inteligente de
su deber, tsta estableciendo un ejem-
plo que sus sucesores ya sean goberna-
dores de estado ó territorio muy bien
put-Ja- emitar."
Mas Negocio j Menos Política.
a políticas personales y facciona-le- s
en el Nuevo México han sido un
obstáculo por mucho tiempo en la vía
del adc'anto material y desarrollo de
los favores de la natui alea en este
Tcrritor a Si los hombres que jor
años pagados han gastado dinero en
sus derechos oítco y (acciónales hu- -
He Publica todoe loe Sabauoe por
U Conp&nía FiMicisla de "ü Indrpe odíente."
E. H. SALAZAR, - Administrador.
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Tor on Jt, i . . . .
" Helanieaae, i.'
tor . a la'i le fimo el preelo dele auacrt-al- o
U Lw re invariablemente adelan-
tado.
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SALl'TATOKIA.
Con la confianza que tenemos en
Jiuestroí amigos y en el público en ge-
neral, nos presentamos de nuevo en
la arena periodística dando á luz hoy
fl primer niimero de El Inditfn-Difkt- e.
Este periódico se dedicará
al adelanto i ilustración del pueblo y
á la defenza de los verdaderos y legí-
timos intereses del condado de San
Miguel y del Territorio de Nuevo
México. Emprendemos nuestra tarea
como viejos conocidos, cuyas relacio-
nes por varios anos han sido intimadas
para un gran número de lectores y
Sentimos sumo gusto y placer en rea-
nudar de nuevo estas relaciones, con
la confianza de obtener una acogida
benévola por parte de nuestros anti-
guos amigos.
EL Indipcndiinte será un prrió-díc- o
que tendrJ por lema ser inde-
pendiente en todo, y neutral en
nada; es decir, que discutirá todas
cueauonés de interés público con la
libertad é independencia, que no co-
noce servilismo y no evitará jamás
emitir sus opiniones con la debida
imparcialidad y reserva. Evitaremos
en todo lo posible cuestiones persona-
les, pero en caso necesario nos defen-
deremos con la enerjía y dignidad
propias de una publicación decente.
Nuestro Territorio está en vísperas
de entrar en la dilucidación de cues-
tiones de suma importancia para su
futura prosperidad, y será nuestro em-
peño abogar por todo aquello que nos
parezca que paeda ayudar a alcanzar
tan loable fin y asegure el bienestar de
nuestro pueblo.
El hiui.NMi.sii, como su titulo
lo demuestra, no setá periódico parti-
dario ni estará afiliada i ninguna de
las grandes organizaciones políticas,
pero esto no mpcdiiá que ejerza su
criterio y exprese su opinion sobre
de administración
lo eiijiere,
parte enIS luchas polacas que
puedan turgii J Arando de conformi-
dad cr4aLPPintnci y i'rinc'i,io 'i,lc
7hü!iy'nientes.1 1
...... . , ,
" JC'ten f f.jucuui pairocinaaorci pu
tar seguros de que no se emitirá
luerzo alguno para que nuestro perió-
dico tea de su agrado; procuraremos
tombinar en nuestras columnas lo tHil
J lo agradable, y mantener i nuestros
"Wctores al corriente de todos los suce-- J
movimientos que merezcan ten--
tsrsot con !a ayuda del público
los corrales del rancho, cuando un
curpulcnto león, instigado por el ham
bre, ataco a uno de aquellos animales:
el niño, no conociendo a la fiera y
confundiéndola quiza con el perro, se
acerco a el espantándolo con un palo;
el terriblcre y de los salvajes dejo su
presa y cogió al niño de las ropas lie
andole en el hocico hasta el patío de
la casa del rancho, en donde lo dejo
para ir a cargar con su presa.
Una mujer que vio esto dio el grito
de alarma, y salieron varias mujeres; a
a casualidad los hombres nose encon
traban allí, y vieron con sorpresa que
a fiera dejo al níno y se volvió con
paso sereno y majestuoso a donde ha
bia dejado al beceiro muerto al cual
cogió y se interno con el en la selva."
Los negocios políticos, el engaño y
a contienda faceional engendrados por
aqellos que pretenden ser los jefes po--
íticos en el Nuevo México, no nan
servido sino para dar un mal nombre
en los centros adinerados en el oriente.
)ebera ser la mira de todo promove
dor de empresas en este Territorio
esforzars; para contrariar esto de la
manera mas eficaz con los capitalista
que actualmente buscan donde invertir
dinero en las nuevas empresas que
ahora se proponen. Trátese a los ca
balistas honesta y francamente, y de
este modo añadirán al Nuevo México
el buen nombre de invertir su dinero
con doble lucro.
La idea mas sensible que se ha ade
lantado por un oficial de gabinete, por
mucho tiempo, es aquella que viene
ahora del departamento de la estafeta.
VA asistente estaletero general, reco
mienda que el nombre y dirección de
estafeta del escritor sea puesto sobre
cada cartera, para que la carta misiva
pueda ser devuelta al escritor, mas
bien que ser enviada a la oficina de
cartas muertas.
RUTA PEL
SANTA FE
AMiUon, Topeka y Panta FV, del
tiolfo. Colorado y Hanoi Fe, ferrocarril Ailnn-Oro- y
Parlflro; ferrocarril ue Kan Lula y Han
Franpluoo: ferrocarril Colorado Midland, frr
rorarrll Hur de California, ferrocarril rjonora.
(OCHES LOIÜIITOlíIOS.
Pin cambio
Para Chicago, Ciudad de México
San Dieuo y San F rancisco. Tam
bien para Galveston y puntos princi
pales de Texas.
Gao. T. Nicholson, G. P. & T. A.
Topeka, Kansas.
C. H. Morehouse, D. E & V. A.
THE FACT
That AYEIVS Sarsaparilla CfRES
OTHBK9 of Scrofulous Diseases,
Eruptions, Boils, Eczema, Liver and
Kidney Diseases. Dyspepsia, Rheu-
matism, and Catarrh should le con-
vine ng that the same course of
treatment will cuke YOü. All
that has leen said of the wonderful
cures effected by the use of
AVER'S
Sarsaparilla
duriiiR the past 50 years, truthfully
applies to-da- y. It Is, in every sense,
The Superior Medicine. Its cura-
tive properties, strength, e fleet, and
flavor aro always the same ; and for
whatever Mood diseases AYEIi'S
Sarsaparilla Is taken, they yield to
this treatment. When you ask lot
AVER'S
Sarsaparilla
don't be Induced to purchase any of
the worthless substitutes, which are
mostly mixtures of the cheapest in-
gredient., contain no sarsaparilla,
have no uniform standard of np.
pearanre, flavor, or effect, are blood,
purifiers in name only, and are oí-fer-
to you because there is mora
froilt in selling them. Take j
AtUfffS)'ray i&itm rjS);
Sarsaparilla
Praised b Dr. J. C. Arer CoM Lowell. llaaaV
oU by Ml lvru-ie- iWe tUeil koulea,
Cures others, willeureycs
pañeras inseparables de la decencia.
No se nos oculta que el campo pe
riodístico se halla ya ocupado por
colegas cuyos méritos respetamos, y
cuyos talentos é ilustración aplaudi
mos, pero, aunque no aspiramos i
superarlas, sí es nuestra esperan al-
canzar á su nivel, sin embargo, pon-
dremos cuanto este de nuestra parte
para emular á nuestro ilustres com-
petidores aventajándoles al mismo
tiempo en el estado de libertad que
nuestra independencia de todo parti-
do nos suministra para manifestar con
mayor soltura y holganza nuestras mi-
ras sin trabas de ninguna naturaleza.
E. H. Sai azak,
Administrador.
UKANDKH KKl'OMPKXNAS.
I'roclania Importante Kx pedid a
or el (Gobernador Thornton.
I.A V ORDF.N Df HE l'R F.HAl FCK.R.
Por cuanto el día de Noviembre,
1888 Duma Provenchcr, en el con
dado de Valencia; en el afio de 1889,
Ahrahan Abolafia, en el condado de
San Miguel; en el ano de i8yo, Faus
tin Oitiz, en el condado de Santa Te;
Jacobo Slulzman, en el condado de
San Miguel y Daniel H, Woolen, en e
condado de liernalillo, fueron sepata
Jámente asesinados por personas
; y,
Por cuanto, el dia 5 de Febrero
189! el Hon. J. A. Aneheta, en c
condado de Santa IV, fue baleado y
y herido; y,
Por cuanto, el dia 11 de Mayc
1 89 a, el capitolio territorial de Santa
Vé, fué incendiado por personas des
conocidas; y,
Por cuanto, el dia 8 de Diciembre,
1893, Jolin Doherty, fué por persona
desconocidas baleado y muerto, en
el condado de Mora; y,
Por cuanto, ningunas de las partes
que perpetraron dichos crímenes han
sido presentadas á la justicia; ahora,
por lo tanto, con el fin de asegurar el
pronto arresto y castigo de todo los
dichos criminales yo, W. T. Thornton,
gobernador del terriloiio de Nuevo
Mexico, en lugar de la recompensas
anterioics son por rsta retiiadas,
fresco una recompensa de $5,000 por
lor la captura y convicción de
de cualquier uno ó mas de, las partes
que atentaron asesinar al Honorable
J. A. Ancheta; proveído, que el total
de dicha recompensa no excedéis la
uma de Izo.ooo, pagable según 'la
condición de una resolución de am-
bas cámaras No. 5, de la asamblea
Territorial, aprobada Febrero 5, 1891;
y $500 poi el arresto y entrega al al
gua( 1 de los respectivo condados,
donde los crímenes fueron cometidos
de todos y cado uno de la personas
que los cometieron; ya sea como prin-
cipal ó acesorio, por cualquier de los
crímenes en esta antes ici itados; paga-
dera de cualquier fondos en la tesore-
ría Territorial apropiados para el rogo
de recompensa, tan pronto as
partt haüan sido convictas,
.
Kou,o
un inducimiento ademas, por el alien-
to y convicción de dichos criminales,
un entero y completo per Jon é inmu-
nidad de castigo es por esta concedi-
do á la primera persona que tonga
coneccíon con cada tino de dichos
crímenes (ece;to c! activo motor
principal) que diere evidencia de es-
tado, y suministre el testimonio que
guie el arresto y convicción de sus
iados y acomplices.
Hecha tiíT5issül,rina dcl ejecutivo,
este dia a de Febrero, A. D. 1894.
Tertifica mi mauo y el gran sello
del Territorio de Nuevo México,
W. T. Thornton,
Gobernador de Nuevo Mexico.
Por el Gobernador:
1kion Milita, Secretario.
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico.
NUESTRAS
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
Para mas Información Diríjanse a
E. H. SALAZAE
Administrador, Las Vegas, N. M, v
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Los dos brazas de la palanca per-
dieron su momento estático.
La materia se elevaba, y ti pensa-
miento sufría horribles dolores de mu-
dez y desaliento!
Yino la imBrenta y multiplier el
persamiento.
La imprenta toco la tinta negra en
candida leche de la inteligencia.
Misterio poderoso de una plancha.
Muévese un tjrazo : baja la palanca !
oprime la palanca, y, en el acto, el
aire se convierte en solido, y los muer-
tos resucitan y la palabra toma fisono-
mía concreta.
La fotografía aprisiono la luz.
La caja de música aprisiono el soni-
do.
.
La imprenta aprisiono el pensamien-
to.
Hicieron la misma obra?
Cumplieron la misma labor?
No.
Torque la luz se refleja en los cuer-
pos, y el sonido en ti aire que vibra y
que es rechazado por un cuerpo.
Estos dos grandes pasos de la ótica
y de la acústica (de la luz y del sonido)
se refieren a algo solido material.
El pensamiento no se refiere a na-
da: a nada tangible.
El pensamiento se refiere a todo lo
impalpable, a todo lo inconocible, a
toda lo espiritual, a todo lo vago.
Por eso la imprenta fué un paso in-
comparablemente superior al que die-
ron la fotografía y la música mecánica.
Por eso la imprenta no traduce,
sino que retrata a Rosini, a Mtyer-bee- r,
a Verdi, a Mozart.
Por eso la imprenta no traduce,
multiplica a Miguel, a Rafael, a dur-
illo, a Van Dick, a Rubens.
Es que la imprenta es expresión de
la ciencia mando la optica y la acús-
tica son meros trabajos de arte.
De la ciencia al irte hay tanto como
del alma al cuerpo, como de la verdad
al empirismo ; como del Criador a la
criatura, como de Dios al hombre.
Camilo E. EchkvilRri.
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Tendremo tlempra en mano el mejor busto do cam de todas clane y en todo tiempo
proeurartiuo dn enteru nalWiacloti a nuestro parroquiano.
El Abanico Illanco.
Tchouang-Tse- n, oriundo de Sung,
era un hombre de letras que llevaba
su sabiduría al punto de despreciar
todo lo perecedero y ue, come buen
chino que era, no lo creía en sobre-
natural, no quedándole, para satisfa-
cer su alma, más qu la conciencia de
sustraerse á los errores de los hom-
bres que se agitan y luchan por ad-
quirir inútiles riquezas ó vanos ho-
nores. ,
Tenía Tchouang-Tse- n costumbre
de dar grandes paseos por la comarca
donde vivía, sin saber cómo ni por
que.
Un día que vagaba a lazar por la
vertiente de la montaña de Nam-fío- a,
se encontró insensiblemente en
tnedío de un cemeuterio en el que los
muertos yacen, según los usos del pais
bajo montículos de tierra removida.
A la vista de las innumerables tum-
bas que se extendían más alia del ho-
rizonte, se puso Tckouang-Tse- t i me-
ditar acerca del destino del hombre.
Ah exclamó para sus adentros
he aquí la encrucijada adonde van á pa
rar todos los caminos de la vida! Cuan
do se. ha penetrado en la mandón de
los muertos, no se vuelve á ver la luz
del dial
íEstas ideas no tienen nada de par
ticular, pero compendian perfectamen-- U
la filosofía-d- e Tchouang-Tsen- y la
de todos los chinos.
Los chinos no reconocen más que
una sola vida, y la igualdad del liom
bre en la tumba les consuela ó les
irrita, según su inclinación á la sereri- -
da de espíritu ó a la melancolía.
Pero Tchounang-Tsen- , que perte
necia a la orgullosa secta de los filoso
fos, no pedia consuelo a los dioses
que practican la magia recreativa ni a
los dragones de porcelana.
Discurriendo por ent. las tumbas,
encontróse de repente ante una lier
mosa joven vestida de luto, es decir,
ante una mujer que llevaba una larga
falda blanca de basta tela y. sin. cos
turas de ningún genero.
Sentada junto á una tumba, agitaba
un abanico blanco sobre la tierra, hú'
meda todavía, del fúnebre niontícula
Deseoso ie conocer los motivos de
tan raro procedimiento, saludo á la
joven Tchouang-Tse- n y le dijo:
Cometería una indiscreción si os
preguntase quién yace en esa tumba y
por qué abanicáis la tierra que la cu
bre? Soy filósofo, señora; investigo
las causas de las acciones humanas y
el móvil de la que ejecutáis se escapa
a mi penetración.
La joven siguió agitando su abani-
co; púsose encarnada, bajó la cabeza y
murmuró algunas palibras que el sa-
bio no logró entender. La enlutada
no hacia caso de su interlocutor y pa
recia que toda su alma se había con-
centrado en la mano con que movía
u abanico.1
Tchouang-- 1 sen se alejó mohino y
disgustado.
Proseguía lentamente su camino,
volviendo de cuando en cuando la ca-
beza para ver de nuevo el abanico que
azotaba el aire como el ala de una gi-
gantesca mariposa, cuando de pronto
una anciana, á quien antes no había
visto; le indicó por teñas que 1 siguie-
ra.
Condujole a la sombra de un mon-
tículo mas alto que los otros, y le dijo:
Os he oído hacer a mi señora una
pregunta, a la que no ha querido con-
testaros, pero yo puedo satisfacer vues-
tra curiosidad aguijoneada por la es-
peranza de que me deis en cambio lo
necesario para comprar a los sacerdo-
tes un papel mágico por medio del
cual se prolonga la existencia.
Uchouang-Tfc- sacó de su bolsa
una moneda, y la vieja habló en estos
términos:
Esa mujer a quien habéis visto
junto a una tumba, es la señora Lu,
viuda de un filósofo llamado Tao, el
cual murió hace quince día, después
de una prolongada cnfeimcdad, y esa
es la tumba de su esposo. Amábanse
los dos con delirio, y Tao se horrori-
zaba ante la idea de dejaren el mun-
do a su mujer en la flor de su belleza
y de su juventud. Resignábase, sin
embargo, porque su corazón se some-
tía resignado a las imperiosas leyes de
la necesidad.
Llorando a lacabeceia del lecho de
que Lu no había abandonado durante
la enfermedad de su marido, la hermo-
sa joven juraba jor los dioses que no
queria sobrevivirle y que descendería
con el á la tumba.
Tero Tao le dijo:
No jures nada de eso.
Al menos repuso Lu si debo so-
brevivirle, si estoy condenada por los
Genios a ver la luz del día cuando ya
tu no la veas, te juro que no pertene-
ceré en mi vida a otro hombre, y que
que no me volvere a casar hasta que
hayan trascurrido cinco años.
Y Tao añadió:
No, no debes jurarlo. Jura tan to
lo que respetaras fielmente mi memo-
ria mientras no se haya secado la tierra
de mi tumba.
I hizo un solemne juramento, y
Tao ceno los ojos pa a no volverlos a
abrir jamas.
La desesperación de Lu sobrepujó a
todo cuanto pudiera imaginarse. Sus
ojos, estaban impregnados de ardien-
tes lagrimas y sus mejillas rasgadas por
las heridas qua cjn las uíis se había
ocasionado.
A los tres dias de la muerte de Tao
la tristeza de Lu ya era mis humana
y racional.
Al anunciar á la infortunada viuda
que un disipulo de Tao deseaba dar-
le el pésame por el fallecimiento del
maestro. Lu creyó con razón que no
podia dejar de recibirle.
Y, en efecto, le recibió suspirando.
El dtcípulo que era un joven elegan-
te y de agraciado rostro, le habló po-e- o
de Tao y mucho de ella. Dijole
que la amaba y Lu le dejó charlar a su
antojo.
Prometióle el dicípulo que volvería
al cabo de algún tiempo, y desde en-
tonces Lu, sentada junto al montículo
de su marido, donde la habéis visto,
consagra los dias enteros a secar la
tierra de la tumba con el aire de su
abanico.
Cuando la vieja hubo terminado su
relato, Tchouang-Tse- n pensó.
La juventud es corta y el aguijón
del deseo da alas a los que de ella
disfrutan. Y, sea como quiera, Lu es
una persona honrada que no quiere
faltar al juramento prestado ante e!
lecho de su moribundo esposo.
He aquí un ejemplo que deberían
tener presente las mujeres blancas de
Europa. Antolio France.
La Imprenta.
Hay grandes fenómenos cuya esen-
cia no se comprende, ni trata Ue adi-
vinarse, cuando son comunes.
Hay un grande hecho, hecho inex-
plicable: el hecho déla palabra
La palabra es el hombre; es mas
que el hombre, porque el hombre sin
palabra, se diferencia de los brutos
apenas por la forma. '
Es que sí el hombre necesita inteli-
gencia, la inteligencia tiene necesidad
de la palabra.
Dios mismo no hubiera podido crear
el mundo sin hablar.
La palabra es la fóimula del pensa-
miento.
Tero la palabra es mas que el pen-
samiento, es mas que el complemento
del hombre.
La pilabra es la tentación.
Porque ts bueno que se sepa que
hay tentaciones buenas y tentaciones
malas.
Desde que el hombre habló pudo
ispirar.
Desde que el hombre aspiro, tuvo
esperanza de elevarse.
Desde que el hombre esperó, tomó
confiadamente su caaiino.
El camino del hombre es el progre
so.
Cual sera el término de ese cami.
no?
No lo sé ; pero debe estar muy le
jos y muy alto: y, sin embargo, el
hombre lo recorrerá
El hombre que pensaba habló.
El hombre que hablo escribió.
El hombre que escribía imprimió.
Poderosa manifestación de la inteli-
gencia y del esfuerzo humano.
La palabra que era aíie se convirtió
en línea.
La línea que era fugaz revistió su
a madura de metal.
Con esta tiansfiguracion la línea se
hizo fija, permanente, clara, invenci-
ble, nmoital.
La palabra dicha se concreto en el
papel, ejemplar único de la única edi-
ción.
Pero vino la imprenta y la edición
única pudo multiplicarse al infinito. .
Desde entonces siguieron cantando
entre sus tumbas los poetas, y siguió
el orador haciendo temblar la tiibuna
con su palabra ; y el legislador dictan
do leyes, y pesares y esperanzas, y go-
ces y desengaños, y todo, hasta la vi-
da, todo, hasta la muerte, se nizo
inmortal.
La imprenta evoca, la imprenta
atrae, la Imprenta da vida, la imprenta
resucita.
Creced y multiplicaos, dijo el Señor.
Y el hombre creció y $c multiplico.
Pero el hombre, cuerpojy espíritu no
multiplico en los primeros siglos mas
que la materia.
I labia mes un desequilibrio
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STOMACH, LIVER BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Biliousirass, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off.' nsive Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
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LA TIENDA NUEVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de
Mercancías - Generales
A precios mas baratos que ningún otro comercio de Las Vegas. Vengan á
desengañarse. LA TIENDA NUEVA V BARATA, Calle del Puente. COPPER
Descubrimientos.
La brújula fue descubierta en 130a,
la imprenta se conoció en Europa an-
tes del año de 1440. La cuarta parte
del mundo llamada America fue des-
cubierta en 1492. El aite de eortar
y pulir el diamante fue descubierto por
los años de 1456. Los relojes de fal-
triquera fueron inventados en 1500.
El primer globo aereo, se elevo en
1782.
' Intimas.
No te quejes, corazón,
De la pena que te hiere:
El que vive de ilusión,
Desengañado se mueie.
Y era ilusión, era un sueño.
Como el amor, la amistad ....
En este mundo pequeño,
El mal tan sólo es verdad.
Nada busques ya en el mundo
En que pagaron con dolo
Tu cariño mas profundo,
Vete a vivir triste y solo.
Y jamas entusiasmado.
Sueñes dichas, corazón;
Que mucre desengáñalo
El que vive de ilusión.
XÓCHI.
Aromas.
De los distintos olores
Que son de necesidad,
Kncierra la sociedad,
Un ramillete de flores.
Huele a yerba el campesino,
Como el albañil a cal,
Huele el herrero a metal
Y el vinicultor a vino.
Como huele el sastre a ropa
Huele el zapateroa suela
El cocinero a cazuela
Y el gramador a estopa.
Huele el pastor a ganado,
Como a sangre el rarnicero,
El escribiente a tintero,
Y a votos el diputado.
Como ti curtidor a cuero,
El cigarrero a tabaco,
El coime a bolas y taco,
Y a aguardiente el cantinero.
El labrador huele a arado,
Como el barrendero a es:oba,
El carpintero a caoba,
Y el marinero a pescado.
Huele a libro el estudiante,
A tipo el ímieswr,
A humedad ti aguador
Y a negocio el comerciante.
El portero huele a espia,
Como a pólvora el soldado,
A leyes el licenciado
Y a cárcel el polkia.
Cdwo a verdugo el dentista,
Huele el. boticario a untura,
El medico a sepultura
Y huele a gloria el artista.
Tor ser cuestión delicada,
Entiéndelo bÍQn, lector,
Es lionu tener olor,
Vergüenza no oler a cada.
M. MIFDIM & BEO.
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DON MKil EL KS(l'IKKL.EL INDEPENDIENTE. Jurados.
La corte de los Instados Unidos co
EL INDEPENDIENTE.
'iro de la orden de Caballeros de La
'or. Sus funerales tuvieron lugar el
lia siguiente y fueron acompañados
,or ur. gian numerw de parientes )
.imigos.
Los ciudadanos de Santa Fe cono
licndo las ventajas en la construction
Je un buen camino desde a'uel lugar
i los campos mineros de Cochití, han
levantado la suma de $ 1.500, y han
puesto inmediatamente manoi la obra,
lo cual ha resultado con muy buen su
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados por
Muerte de una Dueña Señora.
No fué poco el exítamiento que se
causó en esta ciudad el Miércoles pa-
sado al anunciarse que Doña Deluvi-n- a
Vigil de Desmarais había muerto
repentinamente; la finada gozaba de
completa salud hasta dos horas antes
de su muerte, ce.ca de las 2 de la tar
de fué arrebatada por un fuerte ataque
de cólera-morb- y para las cuatro de
la misma tarde ya era anima del otro
mundo. La finada tenia cerca de 64
años de edad; le sobreviven un hijo
hombre, que es nuestro amigo el Doc-
tor Miguel F. Desmarais, y cuatro hi-
jas, las señoras Bernard, Blanchard,
Senecal, y la señorita Josefita Desma-
rais.
La finada durante su vida fué un
modelo de virtud, fué buena católica,
buena esposa y cariñosa madre. Sus
funerales tuvieron lugar ayer a la una
de la tarde comenzando desde la casa
de su residencia, y fueron atendidos
por un gran número de amigos. os
con la aflijída familia en es-
tos momentos de tan acerbo dolor.
LA PUBLICISTACOMPAÑIA
DE
ELINDEPENDIENTE,
Contendrá las noticias mas
recientes de todas par-te- s
del mundo,
Las Vegas, Nuevo Nexico.
mienza el Lunes, 2 de Abril, y la corte
de distrito comienza el segundo Lu-
nes de Abril ; las siguientes personas
han sido escogidas como jurados:
C.RAN JURADOS PEI. TERRITORIO.
Felipe Romero, Ojitos Frios; Chas.
A. Rathbun, W. II. Parber, Fast Las
Vegas; Desiderio Romero, Sapello;!
Nathaniel Fettemian, lvast Las Vegas;
Victoriano Esquivel, San Gerónimo ;
. II . Bel!, S. A. Connell, Walter!
Slack, East Vegas ; Antonio Ma-
ría García, José' Andrés Salazar, Teco
lote; Pascual Sena, Urbano Ribera,
El Pueblo; A. L. Angel, East Las
Vegas; Cecilio Delgado, La Liendre;
Juan Franco. Lucero, Tecolotito; E.
Pigeon í'rect. 26, Las Vegas ; Emma-
nuel Roscnwald, Las Vegas, Preto. 64;
Juan Ortiz, East Las Vegas; Juan
Manuel Gutierrez, Sabinoso; Manuel
Segura y Esquivel, Las Vegas.
SUPLENTES,
Robt. Scrutton, Iast Las Vegas ;
José Gabriel Gonzalez, Cabra Springs;
Chas. Ilfeld, Las Vegas ; Walter Board-ma- n,
East Las Vegas ; Juan de Dios
Bacos, La Cuasta.
PEQUEñOS JURADOS
Francisco García y Gonzalez, El
Aguila ; M, J. Crowley, F.ast Las Ve-
gas ; Juan Garcia, San José ; Lucia
no Gonzalez, Trementina; Armón F.
Benedict. East Las Vegas; José
Lucero, La Cuesta ; Gua-
dalupe Mascarenas, Las Despensas;
J. H. Stearns, F.ast Las Vegas; José
Atencio, Tecolote; Albino Madrid,
Los Fuertes; Patrick Saville. East Las
Vegas; Manuel Baca y Ortiz, Las Ve-
gas; Ambrosio Archuleta, Tecolote;
Taco. 1 lailán, Las Dispensas; Nicolas
Apodaca, El Ccrrito; Roman Galle-
gos, San José; Nicolas Delgado, Las
Vegas; Julian Lujan, Pecos; Julius
Judell, East Las Vegas; F. A. Manza-
nares, Upper Las Vegas; Melquíades
Armijo, Pecos ; Lucas Ortega, Con-
cepción; VA. W. Wise, East Las Ve-
gas; Juanl). Martinez, Los Vijiles.
SUPLENTES
i.eo Muiiku, East Las Vegas; Floren-
cio Galiz, La Cuesta; Geo. W. I í art-ma- n,
East Las Vegas; Manuel Maes,
Los Vijiles; Andrés Martinez, Las Ve-
gas; F. Meredith Jones, Las Vegas.
Cartas Atrasadas.
Las siguientes son las cartas que
permanecen atrasadas en la estafeta
aguardando ser reclamadas por sus
due iios:
Cornelio Ariniello. Brícido Archa
leta, Barbarita Baca, Mrs. Tomasita
A. liara, Miss Manuelita Candelaria,
Mr. Norbeito Duran, luigenío Duran,
Salvador Elias, Isidora Flores, Mr.
Alejandro Gomez, José M. Gallegos,!
Mr. Dorenzo Lucero. Rosalio Lucero,
José Y. Montoya, Donacianó Monto-y- a,
Rev. Samuel Padia, Miss Juanita
Sena, Alejandro Sena, (2) Miguel Se-
gura, José II. Sandoval, P. N. deTru-jill- o,
José Trujillo, Miguel Trujillo,
Miss Simona Pacheco, Juan Ulibarri,
C. Ulibarri, Maria Pacífica Vijil, E.
B. de Valdez.
R3Tcndran un descuento de 20 y
. . . .s; 1 I I 1lus tun uincro ai coniauo en ta uenua
IKE
Precio de Suscricion:
Quien desapareció eualro meses
pasados, mis restos fueron
hallados devorados por
los animales.
En Noviembre pasado, Don Miguel
Ksquibcl, de San Gerónimo, hizo viaje
de aquel lugar para Rowe; se supo el
día que salió tic San Gerónimo, pero
no el día que llegó á Rowe; de sde ese
día su desaparición ha sido un miste-
rio, sus parientes y amigos varias veces
han salido en busca de ti ó de sus
restos, pero sus esfuerzos han sido en
vano. En fin habrían llegado á la con-
clusion que mientras viajaba U muerte
lo había arrebatado de algún modo ú
otro y los animales del campo habían
devorado y se habían comido los res-
tos. El martes pasado mientras que
un pastorcito, jóven de 13 años de
edad pasteaba su rebaño, en el Cañón
de La Mortandad casualmente dió con
los restos de aquel que en vida fué
Don Miguel Esquibel, parte de ellos
comidos por los anímales. El joven-cit- o,
alarmado por tan lastimero ha-
llazgo corrió á la población más inme-
diata y dió el alarma. De allí se pu-
sieron en camino algunas personas
á donde yacían los restos del finado,
y después de haber sido examinados
por un jurado y haber llcgadoá la con
clusion de la causa de su muerte, fue.
ron levantados y llevados á San Pablo
donde se les dio sepultura.
Kesisí encía a los Vagos.
Un despacho de El Paso, con fecha
reciente, dice que el General Lewis C
Fry fué arrestado y puesto en la cárcel,
por vago, el dia 21 de este mes. In
formes en la oficina del feriocnrtil di
cen que el regimiento de personas sin
ocupación en los Angeles está aumen
Undoso cada momento m is y han sa
queado varias plazas cercanas. El
Mayor de la ciudad, de El Paso, ha
expedido la siguiente proclama:
A los ciudadanos de El Paso:
El así llamado ejército industrial
que monta á 900 ó mil hombres, lie
gará á El Paso esta noche. Estos
hombres han robado y saeteado á la
gente, en la línea de su marcha,
ahora es necesario que ti pueblo de
El Paso se una para la protección de
sus propiedades y desús familias. Esto
puede hacerse únicamente tomando
pronta y unida acción. Para este fin
y por la autoiidad á mí conferida co
mo mayor de la ciudad de El Paso,
pido que se retinan en la casa de cor-
tes el tlia 21 del corriente, a las cinco
de la tarde, para ayudar a la dudad
el impedir un acometimiento de esta
horda.
El Arte de Anunciarse.
Si conviene ó no ti anuncio, no es
un problema por resolver sino que es
cuestión ya resuelta desde el motuen
to en que todos reconocen que el
anuncio indemniza ; lo que hay que
buscar es el medio de anunciar con
eficacia.
Pasó el tiempo en que el simple
mencionar de las señas y especialidad
de una casa diera resultado práctico;
hoy es preciso buscar modo de que el
anuncio llame la atención y ser osten- -
ble. Hoy que puede decirse hemos
llegado a una era anunciadora, es ne
cesario algo sorprendente ; algo único,
algo que llame la atención pública.
tampoco debe el anunciante lijar un
plan de anuncios y seguíile invaria- -
ilemente por laigo tiempo, porque al
cabo de algunos meses habrá perdido
su eficacia. Es neccsaiio entonces
Imscar algo que el público no lnya
visto todavía, que nocMtí acostumbra-
do a vr, y (pie alcance por esto el
privilegio de atraer hu aten ion. Va-
riedad, novedad, algo original, tales
son las circunstancias necesarias para
anunciarse con seguro efecto. Los
anunciantes tienen esto bastante expe-
rimentado y aben bien que uno de
los objetos que debe llamar mas cum-
plidamente el anuncio, es el informar
tan sustinta orno suficientemente de
lo referente a su negocio.
El anuncio para que dé buen resul-
tado, debe presentarse siempre en la
forma mas artística posible; mientras
mas reúna estas cualidades mas cum-
plidamente Iterara su objeto.
te Tubllr todoi lo 8tado por
La Cdiapacii Publicista de "D lutlq eudicule."
E. H. SYLAZAR, - Administrador.
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NOTICIAS LOCALES.
No me mates con espada,
Ni tampoco con puñal;
Mejor dame una trompada
Tara irme al Hospital.
Dichoso Sábado de Gloria!
Ahora no es "dizque," es realidad.
Grandes son las mejoras que se es-
tán haciendo en la casa de cortes por
orden de la Comisión de Condado.
Muy atentas gracias damos a nues
tros amigos ciue se han servido suscri-
birse de antcnuno a nuestro periódico.
Aquí nos tenéis, tan mansos como
un cordero, que las circunstancias nos
permitan seguir del mismo modo en lo
de delante. Quien abe?
El dia 12 de Abril de 1894, ha sido
fijado el dii de plantación de arboles
por el Superintendente de Escuelas de
el condado de San Miguel.
Kn la página del ("rente se verá el
anuncio del seftor Roscnwald. Merece
el patrocinio de todos prjue los pre
cios que ha establecido son demasiado
baratos.
IO! Hermanos Rosenthal, en su
tienda, en la calle del puente, desde
que se establecieron allí hun conseguí
do muy buen éxito. VVase su anuncio
n otra columna.
La Señora Edward Miller, de Santa
Fe, y paciente del Asilo de Locos, en
esta ciudad, ha recobrado su salud
mental casi por completo, después de
hacer dado a luz a un hermoso niño.
Daremos las mis sinceras muestras
de gratitud á los comerciantes y hom-
bres de negocios en esta ciudad por la
buena voluntad que han mostrado pa-
ra ayudarnos en nuestra nueva, empre
sa.
Hemos notado poco mas de excita-mient- o
y concurrencia en nuestras ca-
lles que de costumbre. Tal vez esto
índica que estamos para entrar en
una senda mas prospera. Nos alegra-
mos si así sucede.
Tensión por el gobierno se les con-
cede la semana pasada a los siguie-
ntes reclamantes! Francisco Apodaca,
de Watrous; J. M. Duran, de La Cueva;
y a la viuda Estefana S. de Hórrelo,
de Is Vegas, NVM.
No (C olviden nuestro Irrínrf q rnii
el precio de la suscricion a este perió
dico es únicamente dos pesos al ano;
suscríbanse ahora y escríbannos por
informes los que deseen tomar la agen-
cia de este semanario en el lugar en
donde reciJen.
El Gobernador del Territorio expi-
dió el dia 16 del presente mes una
proclama ofreciendo Í100 de recom
penza por ti arresto y convicción deca
da unable jas, ya wr.as tyae, tobaron la
ueuda de Hm I rank, fn os Alamo
.1 w 11 1 1 1ju. en Aoru uei ano pasado.
El Mártes pasado el Gobernador
Thornton honró la requisición del Go
bernador de Coloiado y se le entregó
al diputado alguacil mayor del tonda
do de Otero, Colorado al notorio Juan
Mascarefias para que resjxmda en
aquel condado al cugo de robo de
caballos.
" Perfecto Rodrigues, del condado de
Grant y quien fue sentenciado en las
cortes de aquel condado en Noviem.
trt pasado á un año de presidio y tra
bajos penosos, por asalto con una ar.
roa mortífera sobre la persona de
Charles Cantley, fue indultado por el
fctuciiuuur ri uncí pasado.
Lo diputados, Don Felipe Lojh-- z y
Don Patricio Ortega, panieton el Miér-
coles pasado para los diferentes Re-
cintos del Rio Colorado á citar miem-
bros del jurado para el próximo tér-
mino de la. corte de distrito por el
condado de San Miguel que dará prin
cipio el segundo Lunes del próximo
" f eT"M. "CW.do Catho-Malon- e,
.. .... ynismo día ur.a comu- -
iic, reciwo cc D ...... .1 - f . - .
. . ' ítcrcnuo Monies
nicacion cíl muy w ,
. rV Potosí,de Oca, obispo de ban rcn..
en la cual enfáticamente niega el re--
porte que se circuían oc que ei ñama
expelido 11 os Jesuítas.
, Don Fito Sanchez, de esta ciudad,
el Mártes eníailfció en su residencia
U tiocc.e, después de haber sufrido
van larga y panosa enfermedad. El
íin;idoduran'e su vid fué un ciudada
no honesto y pzáñwi fue' un fiel rníem
ceso, pues el camino dentro de poco
estará concluido y los comerciantes de
Santa Fe aprovecharán el tráfico de
ese distrito mineral que tanta atención
ha llamado en el Territorio y en el
oriente.
Según el "Daily New Mexican,"
con fecha del ja de Abril, vemos que
la hermana Victoiía, superíoradel hos-
pital de Caridad en Santa Fe ha so-
metido su reporte anual al Goberna-
dor Thornton, sobre la conducta y
dirección del hospital. El reporte es
ta claro y conciso, y del todo es un
documento muy interesante, Hay cua-
tro hermanas en el hospital que dedi
can. todo su tiempo en atender a los
enfermas, una de ellas es boticaria y
compone las medicinas.
Causa, tristeza v.r por doquiera la
crítica situación que hoy dia guarda
nuestra gente. Como si la adversidad
se empeñan en hacer sentir sus rigo-
res, vemos en la actualidad que los
hombres dignos de consideración por
mas de un título, se encuentran pros-tergad-
bajo el peso de negra fatali
dad. Encontramos hoy á hombres
decendientes de nuestras mejores fa-
milias y que antes poseían cuantiosos
bienei le fortuna, sin mas capital que
el humilde lecho donde mitigan sus
fatigas.
Telegramas Je Gallup, N. M. dicen
que un cierto II. M. Sini'h, de 01 gen
Ingles, y comerciante en el Fuerte
Defiance, ocho millas al poniente de
Gallup, fue" encontrado asesinado en
su tienda, el Lunes en la tarde. I'e
toda la información que se ha podido
adquerir se cree que fu tí asesinado por
algunos Indios de la resma que se
observaron cerca de la tienda ese dia.
El Teniente Plummcr ha sido inlor- -
niado de lo sucedido y está investi
gando el asunto. El cadaver fué lleva
do á Gallup y se mandó noticia Iclcgra
íica á sus parientes pie residen en
Los Angeles, California.
En la primera pagina publicamos
la carta oficial dirijidaá los Caballeros
de Labor, del Territoiio de Nuevo
Mexico. Esta carti habla poi si mi.i- -
ma y no necesita comento. Las ideas
que en ella se expresan son dignas de
grande atención para los Caballeros de
Labor como también para aquellos
que no pertenecen ;l dicha órden.
Si los Caballcios de Labor en Nue-
vo México sostienen los principios de
la órden seguir su constitución prova-
rán en lo futuro un poder grande tan-
to en negocios legislativos como en la
administración de negocios públicos en
este Territorio y que sera también
para la ventaja de la mayoría del puc
blo.
MENCION PEHNONAL
Don Nestor Sena y esposa estuvieron
en la plaza de San Miguel ti Lunes
pasado.
El señor Win. Frank, comerciante
en a Alamos, partió para el sur c
Jueves pasado.
11 señor Milnor Rudulph, de Ro
ciada, estuvo varios días de la semana
en esta ciudad.
Hon. Tomás U. Catron, de Santa
l é, estuvo algunos dias en la ciudad
durante esta semana.
El cx-ju- Sujcrior E. V, Long vi-
sitó la ciudad de Albuquerque á prin
cipios de la semana.
El L. 11. Prince, de
Santa Fe, nos hizo una agradable vi
sitad Miércoles pasado.
Don Carlos Gabaldon ha completa
do un contrato de 20,000 tallas para
el ferrocarril A. T. y S. F.
Don. Chas. F. Easly, Agrimensor
General del Territoiio, nos hizo 1111.1
agindabtc visita el Lunes panado. Re-
gresó á Santa Vé el dia siguiente.
Den Julian Letcher y su aprcciatle
esposa, Doña Mercedes, después de
una ausencia de varias semanas en
White Oaks, regresaron a esta ciudad
el Martes pasado.
El Hon. Casimiro Harela, uno de
los ciudadanos mas prominentes de el
estado de Colorado, ze encuentra en
Santa Fé visitando a sus hijos, el inte-lígen- te
jóven Eusebio Chacon y espo- -
sa, . ,
Don Joié L. LcTi su preciable
esposa, juntamente con Doña Petrita
L de Gallegos partieron para San Lo-
renzo, lugar de su residen' a, el Sába-
do de la semana pasad, después de
haber permanecido cuesta ciudad al-
gunos dias visitando i sus parientes y
numerosos amigo
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
comohasido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico.
Itobaron el Correo.
Un despacho oficial de Solomon-vill- e,
Arizona, al Republican, de Den-ve- r,
con fecha 20 del corriente dice
que la diligencia del correo del Fuer-
te Thomas y el Fuerte Bowie fue de-
tenido algunas millas al sur de Solo-monvil-
ese mismo día cerca de las
once de la mañana, por dos hombres,
iban cuatro pasajeros en la diligencia
y todos fueron robados de su dinero y
halajas; las maletas del correo fueron
cortadas y abiertas y sacaron todas las
cartas enrrejistradas. Un fletero llevó
las nuevas a Solomonville y el algua-
cil mayor Onley con una escudra sa-
lió inmediatament en percijuimíento
de los ladrones y los encontraron nue
ve millas al poniente de Solomr n.'ille
donde tuvieron una refríeca. Uno de
los caballos cíe los ladronea juntamen
te con las armas fué capturado. A
lilt-m- a hora la escuadra estaba en in-
mediato persigiiimiento de ellos y se
espera que los dos han sido captura
dos.
Opinion de los Chinos.
Los chinos no tienen opinion de los
Estados Unidos, y en esto no hacen
sino corresponder la opinion que de
ellos tenemos nosotros. La "Gaceta
de Pekín-- ' dice hablando del pueblo
americano: Es imposible entendér a
ese Dueblo bárbaro. Hace treinta
aiíos tuvieron una gran guorra civil
l".l país entero se transformó en un
campamento, en un inmenso campo de
batalla y hasta las mujeres tomaron
parte en la guerra y se levantó un
ejército de 2,000,000 de hombres Y
hoy hay allí hombres con bastante
edad para votar, que no han visto en
toda su vida una compañía de solda- -
tos. Ete pueblo cree que jamas ha
b a y mucho menos en la
; 0
parte del globo en que ellos habitan
Se puede viajar a través de los Es
tados Unidos sin ver un solo soldado.
Actualmente hay en los Estados Uni
dos un soldado por cada 2,000 habi
tantes, mientras que en P.usia hay uno
por cada noventa.
J. 1). W. YKKDKIl.
Abogado y Consejero
EN Í.KY.
fraction ta todas laioortei del Territorio
25 por ciento los que compren susefec- -
1.ue
DAVIS,
ma alto por
DEL IF-A-I- S
pla7.11, eu I esquina del cdlflno de O'Brleu,
ALIKE, Propietario,
NUESTRASEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,uinirTi'iatile
Piigitrccl irt"flo
PRODUCTOS
Mu rxtetmoeomciraloqtirtU I poniente du U
TIENDA DE LA MARIPOSA,
H. C. MONSIMER, Propietario.
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
hn este comercio siempre encontrareis toila clase de
ABARROTES Y LICORES.
Los cuales se garantizan de caliJad superior y á precios cpie estén al
canse de todos. Calle del SuJ Pacifico, Las Vegas, N. M.
BARBERIA - ESPAÑOLA.
Para mas Información Diríjanse a
F.s la Barbería mas grande y completa en el Territorio. Calle del
Puente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Meko. E. H. SALAZAB,
JUAN 0. Administrador, Las Vegas, N. M.
